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Актуальная тема - 
права человека 
В декабре прошлого года по 
инициативе аппарата Уполномо- 
ченного по правам человека в 
Белгородской области на юриди- 
ческом факультете НИУ «Белго- 
родский государственный уни- 
верситет» прошел конкурс твор- 
ческих работ студентов и аспи- 
рантов на правозащитную тема- 
тику. Состязание проводилось в 
рамках «юридической недели», 
посвященной Международному 
дню прав человека. 
Участники с большой заинте- 
ресованностью отнеслись к 
творческому заданию. Со сво- 
ими научными руководителями 
они подобрали актуальные те- 
мы для докладов, смогли де- 
тально разобраться с основны- 
ми направлениями деятельно- 
сти государственного правоза- 
щитника,  узнать о задачах, 
связанных с осуществлением 
его полномочий в рамках уста- 
новленной законом компетен- 
ции. Скажем, студентки второго 
курса Варвара Алейник и Анна 
Жорник,  поделившие первое 
место, в своих работах рассмат- 
ривали институты Уполномо- 
ченного по правам человека и 
Уполномоченного по правам 
ребенка соответственно как 
важный механизм защиты прав 
граждан и укрепления закон- 
ности в деятельности государ- 
ственных органов и федераль- 
ного, и регионального уровней. 
Серьезную работу продела- 
ла студентка второго курса 
Дарья Кобзарева, которая про- 
вела сравнительно-правовой 
анализ законодательства об 
Уполномоченном по правам 
человека в некоторых субъек- 
тах Российской Федерации. 
Для анализа были выбраны 
12 субъектов РФ Белгород- 
ская, Астраханская, Калинин- 
градская, Московская, Сверд- 
ловская и другие области. 
Цель конкурсной работы 
студентки второго курса Светла- 
ны Бец - исследование пробле- 
мы защиты прав и свобод чело- 
века в Российской Федерации 
на примере института Уполно- 
моченного по правам человека 
«Законодательная база этого 
правозащитного института есть, 
но существует ряд недостатков, 
которые требуют исследова- 
тельского внимания», - считает 
конкурсантка. 
Отмечены были также рабо- 
ты  аспирантов  факультета 
Павла Деревянко, Романа Се- 
менова, Ильи Усова. 
В День российской науки 
Уполномоченный по правам 
человека в Белгородской об- 
ласти Н. Я. Шатохин поблаго- 
дарил руководство юридиче- 
ского факультета университета 
и научных руководителей сту- 
дентов за организацию и про- 
ведение конкурса, а всем по- 




и правительства области. 
